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การสงเสริมใหนิสิตครูวิทยาศาสตรเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม สูการปฏิบัติโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ฉันจัดการเรียนรูใหนิสิตของฉัน จํานวน 17 คน ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาดัง-
กลาวในภาคตน ปการศึกษา 2556 ฉันพัฒนาและจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 9 แผน โดยเนนการใชแหลง
เรียนรูนอกหองเรียน ฉันเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใหนิสิตเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม กอนและหลังการจัดการเรียนรู ใหนิสิตบันทึกการเรียนรูในแตละคาบเรียน และสัมภาษณนิสิตอยางไมเปนทางการ ฉัน
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา การใหนิสิตของฉันเผชิญหนากับประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในแหลงเรียนรู การทําแผนผังความคิดเกี่ยวกับแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ีพบในแหลงเรียนรู การนําเสนอตัวอยาง
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมท่ีชัดเจนและเขาใจงาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการใชส่ือและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน และการจัดประสบการณใหนิสิตสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู สงผลใหนิสิตกําหนด
จุดประสงค แนวคิดหลัก กิจกรรมการเรียนรู ส่ือและอุปกรณการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู สอดคลองตามการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมากขึ้น 
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I Used Outside Classroom Learning Resources for Enhancing Pre-Service  
Science Teachers’ Linking Their Knowledge about Teaching Science  




Division of Science Education, Department of Education, Faculty of Education,  




 I believe that learning experience in outside classroom learning resources is the opportunity for my students 
to learn from their direct experience in real life, perceiving the state of the problem in society, and being aware of 
them to society. My classroom action research aimed to develop my teaching for enhancing pre-service science 
teachers’ linking their knowledge about teaching science based on Science, Technology, and Society (STS) approach 
into practice. I developed and implemented 9 lesson plans focusing on using outside classroom learning resources for 
my 17 students in the first semester of academic year 2013. I collected data from assigning them to develop lesson 
plans both before starting the course and after finishing the course, to write journal entries of each learning period, 
and informally interviewed them. Data were analyzed using content analysis. The findings showed that providing 
students with direct experience about Scientifically and Technological (ST) issues; constructing mind mapping about 
concept behind ST issues; presenting of the clear and easy understanding of science teaching based on STS 
approach; discussion about experience of using outside classroom learning media and resources; and providing 
students’ experience about searching information from outside classroom learning resources are affected to their 
planning of learning objectives, concepts, activities, media and learning resources, and measurement and evaluation 
to be more corresponded with teaching science based on STS approach. 
 






จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 












เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ทําให
ฉันเรียนรูวาปจจุบันการจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้มีเปา-
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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หมายหลัก คือ การสงเสริมใหนักเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร 
(scientific literate person) (NSTA, 1990) ซึ่งเปนผูท่ีมีความรู
ความเขาใจแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเปน
ท่ีตองการสําหรับบุคคลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ ผูรูวิทยาศาสตร
สามารถถาม คนควา หรือระบุคําตอบ จากคําถามท่ีมาจาก
ประสบการณในชีวิตประจําวันได และมีสวนรวมในการสนทนา
อภิปรายเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของขอสรุปทางวิทยาศาสตร
ตาง ๆ ได (NRC, 1996) ซึ่งเปาหมายดังกลาวถือวาเปนเปา-
หมายหลักของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทยดวยเชนกัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาระบุวา การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาของประเทศ











ท่ีมีความรับผิดชอบ (NSTA, 1990) ดวยเหตุนี้ การจัดการ





et al., 2003) จากประสบการณการจัดการเรียนรูของฉันในราย-















การเรียนรู (ดําริ บุญชู, 2548) โดยแหลงเรียนรูท่ีรัฐบาลให
การสนับสนุนไวอยางเพียงพอมีหลายรูปแบบ ไดแก หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษ-
ศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะ 
กรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.), 2545) สําหรับแหลงเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากมีความสําคัญเชน-












การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 




แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมไดอยางเหมาะสม 
รวมท้ังเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใช





การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม สูการปฏิบัติโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
        ฉันกําหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ไว ดังนี้    
1. นิสิตครูวิทยาศาสตรท่ีฉันรับผิดชอบจัดการ
เรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมซึ่งเปนรายวิชาท่ีฉันทําวิจัย 
คือ นิสิตครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งลงทะเบียนใน
รายวิชาท่ีฉันรับผิดชอบจัดการเรียนรู ในภาคตน ปการศึกษา 
2556 จํานวน 17 คน 
2. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ฉันจัดการเรียนรูใน
รายวิชาท่ีฉันทําวิจัยใชระยะเวลาทั้งส้ิน 30 ชั่วโมง โดยแบง
ออกเปน 15 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง ในภาคตน ปการ- 
ศึกษา 2556 (ต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2556) 
3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย ฉันกําหนดขอบเขตไว






ในการวิจัยครั้งนี้ฉันใหนิยามคําวา การปฏิบัติ คือ 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการจัดการ





วิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
สูการปฏิบัติไว คือ ความสามารถของนิสิตในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยระบุจุดประสงคการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความตระหนักถึงผลกระทบซึ่ง




เทคโนโลยี และสังคม  ใชส่ือและแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในหองเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมท้ังดานพุทธิพิสัย 





ชั้นเรียน (classroom action research) ท่ีมีการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยใชกรอบแนวคดิจากการตคีวาม (interpretivism) 
ขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรูของนิสิตครูวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ โดยใชแหลงเรียนรู
นอกหองเรียน โดยฉันดําเนินการตามหลักการและขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and 
McTaggart (1998) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2) การ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว 3) การสังเกต 4) การสะทอนการปฏิบัติ 
และฉันนําส่ิงท่ีพบจากการสะทอนมาปรับปรุงและพัฒนาแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของฉันในขั้นท่ี 1 ในลักษณะวงจร
อยางนี้ไปเร่ือย ๆ ในการจัดการเรียนรูของฉันแตละแผน 
เครื่องมือท่ีฉันใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ไดแก 
1) เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรม และ 2) เคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดกิจกรรม 
ฉันออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสรางความรู
ดวยตนเองและการใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน จํานวน 9 
แผน ประกอบดวย 1) วิทยาศาสตรและธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตร 2) เทคโนโลยีและธรรมชาติของเทคโนโลยี 3) ปฏิ-
สัมพันธระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสังคม 4) บทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาในการแกปญหาสังคม 
และส่ิงแวดลอม 5) แนวคิดของหลักสูตรวิทยาศาสตร เทคโน-
โลยี และสังคม 6) กลวิธีการสอนตามแนวความคิดของวิทยา- 
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 7) หนวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม 8) แนวคิดเกี่ยวกับ














ใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย ไดแก บันทึกการเรียนรู แบบบันทึก
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และแผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ท่ีนิสิตพัฒนาขึน้ 
โดยฉันพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูท่ีนิสิตออกแบบตาม








1 ชั่วโมง เพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนรูจํานวน 3-4 คาบเรียน โดยมีขอบเขตของแผน การ




เรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น จํานวน 9 แผน เปนระยะเวลา 15 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง เมื่อฉันจัดการเรียนรูเสร็จส้ินในแตละคาบ 





แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ  
นอกจากนี้ฉันยังสัมภาษณอยางไมเปนทางการใน
ประเด็นท่ีผูวิจัยตองการขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณแตละ











วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มากนอยเพียงใด โดยใช


















วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูการปฏิบัติ เมื่อเสร็จ
ส้ินการวิเคราะหขอมูล ฉันนําผลการวิเคราะหใหนิสิตท่ีฉัน














วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพิ่มมากข้ึน 




แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ฉันพบวามีนิสิต





ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จากการสุม
สัมภาษณนิสิตอยางไมเปนทางการ ฉันพบวานิสิตยังไมทราบ
วาจุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม ดังท่ีนิสิตของฉันท่ีกลาววา “ไมทราบ
จริง ๆ คะ วาจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดนี้
แตกตางจากจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ัวไปอยางไร” 
สวนนิสิตท่ีเหลือจํานวน 3 คน สามารถระบุจุดประสงคการ
เรียนรูวิทยาศาสตรไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตาม
แนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ในสวนของการ














































ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม อีกครั้ง ฉัน
พบวามีนิสิตจํานวน 14 คน สามารถระบุแนวคิดท่ีตองการ
จัดการเรียนรูในลักษณะบูรณาการในสาระการเรียนรูวิทยา-
ศาสตร เชน เรื่อง “ไมกฤษณาหายไปไหน”  นิสิตระบุแนว-
คิดท่ีจะจัดการเรียนรู ไดแก โครงสรางพืช ระบบนิเวศ วัฎจักร
ของน้ํา และมีนิสิตจํานวน 3 คน ท่ีระบุแนวคิดท่ีตองการจัด 
การเรียนรูในลักษณะบูรณาการขามสาระการเรียนรู เชน เรื่อง 
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การเรียนรูสอดคลองตามการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  
กิจกรรมการเรียนรูท่ีนิสิตของฉันสวนใหญจํานวน 
16 คน ออกแบบไวกอนการจัดการเรียนรูยังมีลักษณะของ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ัว ๆ ไป ไมไดแสดงใหเห็น
ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 












เพียง 1  คนเทานั้นท่ีมีการนําประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวิทยา-










4-5  คน แสดงบทบาทสมมติเปนกลุมอาจารยผูสอนวิทยา-
ศาสตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาซึ่งตั้ง 
















ตาง ๆ ท่ีนักเรียนนํามาแกไขปญหา ดังตัวอยางขอความของ
นิสิตท่ีระบุวา “นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว เชน ใชการ
สังเกต การสืบคน และการทําการบันทึกและสรุปผลการคน-
ควา” 4 ) มีการขยายของเขตของความรูออกไปนอกชั่วโมงเรียน 
นอกหองเรียน ดังตัวอยางขอความของนิสิตท่ีระบุวา “นักเรียน
คนหาคําตอบจากแหลงเรียนรูขอมูลตาง ๆ เชน หองสมุด 





















นักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสัตวประเภทตาง ๆ ในใบความรู” 
ดวยเหตุนี้ ฉันจึงตองฝกใหนิสิตของฉันรูจักและเรียนรูท่ีจะใช
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกหองเรียนเพ่ิมมากขึ้น โดย
พานิสิตเขาหองสมุดสืบคนขอมูล ใหนิสิตแขงขันกันใชอิน-





















ชาติอยางย่ังยืน” นอกจากนี้นิสิตท่ีเหลือจํานวน 1 คน ระบุ
เกี่ยวกับการใหผูรูในชุมชนมามีสวนรวมใหการจัดกิจกรรม




























ศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมากนัก ขอความในบันทึกการ
เรียนรูท่ีนิสิตของฉนัระบุวา “หนูอยากรูคือมีวิธีการวัดและประ- 
เมินผลตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม นอก-
เหนือจากท่ีเคยพบมา เชน การใชแบบทดสอบ และการสังเกต” 
 ฉันจึงมอบหมายใหนิสิตไปสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิด

















คิดนี้มากข้ึน จากสืบคนขอมูลดวยตนเอง การอภิปรายกับเพ่ือน ๆ  
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เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเปน
ผลมาจากการมีความรูและประสบการณเดิมไมเพียงพอ สอด-






























ในชุมชน (NSTA, 1990) และลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับ













ผลการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
ท่ีไมไดเนนดานแนวคิดท่ีตองการใหนักเรียนสอบผานเทานั้น 


















กับเพ่ือนรวมงานของฉัน ตลอดจนนักการศึกษาทานอื่น ๆ และ
ตัวฉันเองก็จะพัฒนาการใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในราย-
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